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XIMIYHA B 3 A € M O m  MOHOICPHCTAJIIB Cd,,MnxTe 3 PO3~AHAMEI nofly B 
,lJpMETEIJrcPOPMAMW I 
f loca i~xce~o  X a p E l K T e p  i BE13HaUeHO L U B E I A K ~ C T ~  X ~ M ~ U H O ~ O  T P a B J I e H H J I  MOHO- 
~ c p ~ c ~ a n i ~  T s e p A H x  P O ~ U H H ~ B  Cd,-,Mn,Te (x=0,04; 0,2; 0,3; 0,5) B P O ~ U H -  
H a X  1,-flM@A. B c ~ a ~ o s n e a o  ~ E I J I ~ X C H ~ C T ~  I I IBHAKOFT~ p 0 3 s M H e H H 5 i  B K a 3 a H M X  
H ~ ~ ~ B I I P O B ~ A H H K O B H X  M ~ T ~ P ~ ~ J I ~ B  B ~ A  C K J I a A y  T ~ ~ B H H K ~ ,  IUBHAKOCT~ nepe- 
~ i m p a ~ ~ s  ~a T e M n e p a T y p a ,  a T a K o x c  B H ~ H ~ U ~ H O  n i ~ i ~ y m r ~ i  c~a,qil npoqe- 
C y .  n 0 Z C a 3 l l H 0 ,  W O  I I p O q e C  P 0 3 Y H H e H H 8  B IIoJI~PYK)~Mx K O M I I O ~ ~ I Q ~ ~ X  J I i M i T y € T b -  
C 8  A H @ ~ ~ ~ ~ H & ~ M H  C T ~ ~ ~ R M H ,  a 3 6 i f i b L U e H H ~  B M ~ C T Y ~ M ~ H ~ ~ H Y  B C K J I ~ ~ ~  T B e p A O -  
ro p O 3 U H H y  Cd,-,Mn,Te I I p H 3 B O A H T b  A 0  ~ ~ O C T ~ H H ~  LUBHAKOCT~ TpaBJIeHHSZ. 
O ~ H M  i3 C ~ O C O ~ ~ B  X ~ M ~ H O ~ '  0 6 ~ 0 6 ~ ~  ~ a n i n p o -  
B~AHUKOBUX ~ a ~ e p i a n i ~  T u n y  AiiBV', a o K p e M a  ~ a a ~ i i i  
T e A y p U A y  i T B e p w X  ~ 0 3 9 U H i B  H a  GOTO OCHOB~, RKMM 
AOCHTaETbCR OTPMMaHHR BMCOKORK~CHO'I' ~ O A ~ ~ O B ~ H O ~  
IlOBepXHi,  € X ~ M ~ Y H ~  T p a B A e H H R ,  I I p U q O M y  O C O ~ A U B O  
LJ~HHHMM € TPaBHHKH 3 MaAMMM LUBHAKOCTHMH T p a B -  
AeHHH. ~ ~ C T O C ~ B ~ H H H  IJbOTO B~AHOCHO nPOCTOrO T a  
e q e K m B H o r o  M e T o n y  B u M a r a e  n o r u y t c y  s i n n o s i n ~ ~ x  
I I O A ~ ~ Y W Y U X  TpaBUAbHHX ~ 0 M l l 0 3 M L J i f i  T a  ~ 0 3 ~ 0 6 ~ ~  
MeTOJ.UK X ~ M ~ Y H O ~  0 6 ~ 0 6 ~ ~  n 0 B e p x H i  M O H O K ~ M C T ~ A ~ B .  
B 3 ~ ~ 1 1 3 ~ ~  3 LJMM AOCUTb aKTYaAbHUM E A O C A ~ & X ~ H H R  
~ ~ K O H O M ~ ~ H O C T ~ ~ ~  T a  BW3HaYeHHFI T ~ X H O A O T ~ ~ H W X  pe- 
X H M ~ B  np0LJeCiB P03YMHeHHEI BKa3aHUX H a n i B n p 0 B i ~ -  
HMK~B.  
Hairracriure rn X ~ M ~ ~ H O ~ O  06po6ne~m n o ~ e p x ~ i  
~ a n i s n p o s i ~ w ~ o s w x  ~ p a 3 ~ i ~  B H K O ~ M C T O B ~ ~ T ~  po3- 
YUHU  POM MY B M ~ T ~ H O A ~  [1,2], she IliCJW T a K O r O  T p a B -  
AeHHR nOBepXHR K ~ H C T W ~ ~ B  OKkICHIoETbCR i H a  Hifi YT- 
IoTbCH BUCOKOW W B U A K ~ C T I ~  fl03YUHeHHR T a  3Ha9HOK)  
TOKCM~H~CTIO.  
H a  simi~y sin HUX T ~ Y ~ ~ H U K W  H a  OCHOB~ ene- 
MeHTapHOTO ~ O A Y ,  3 0 K p e M a .  1 2 - ~ e ~ a H 0 A  T a  I 2 - ~ ~ e -  
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MW BMCX?iBoCIXMW 3a B&OUI~HHIIM A 0  nosepmi CdTe 
T a  TBepAHX POB'IHH~B H a  c0r0 OCHOB~ [2-41 1 ' X ~ P ~ K -  
TepU3yKlTbCR M W M M  LUBUJlKOCTRMH P03qHHeHHII,  UJO 
H e  nepeBULLJytoTb, RK n p a B U A 0 ,  A ~ K ~ A ~ K O X  M ~ K P O H  38 
XBtmtiHy.  
B po6o~ax [2,47 n o c n i m e ~ o  npouec X ~ M ~ K O -  
l l o ~ a a ~ o ,  g o npw 36hblue~i  ~ o ~ y e ~ ~ p a g i i  Cony B 
AMOA U I B W A K ~ C T ~  POB'IHHeHHII BKa3aHWX ~ a ~ e p i -  
~ a n i a y  c u a A y  nosepx~i  ~ p u c ~ a n i ~  CdTe i T s e p m x  
P O ~ ~ W H ~ B  Z n o , o , C d o p , T e ,  Zno,2Cdo,8Te i 
C d o . 2 2 H g o , , , T e  nicnn i x  o6po6~w B p o 3 r u ~ a x  
1,-AMOA n o K a a n o ,  ryo c ~ e x i o ~ e ~ p k  n o e e p x H e -  
BUX ruapi~ 36epirae~bcn [4]. B m ~ n e ~ o  a a n e m ~ i c ~ b  
n p U 3 B 0 , ~  A 0  BTPaTH HUMH ~ O A ~ P Y H ) ~ N X  BAaCTUBO- 
CTec,  U e  l l ~ ~ H , & K k l %  T v e H H R  3MeHUIy€TbCII, Q3W0- 
3i 3pOCTaHHIIM BM~CV GOAY Y BWX~AHOMY ~ 0 3 q W H i  
36hb111y€Tb~II fli3HHLlJI B UBWKOCTIIX TpaBAeHHII H a -  
n i s n p o s k w ~ i ~  y c ~ i m o n p w r o ~ o ~ n e ~ o ~ y  T a  smpw- 
~ m e ~ o ,  UJO lTpU T ~ ~ ~ I - I H ~  B K O M ~ O ~ ~ Q ~ X  k3 BM~CIUM 
M e H w e  15 ~ a c . O / o  I2 B AMO)A, ~puc~anorpacpis~a 
O ~ ~ E H T ~ J J ~  npaKTWZlH0 H e  BWWBaE H a  LLLB*CT~ T p a B -  
n e H m  CdTe, a npw 3 6 i h b m e ~ ~ i  B M ~ C T ~  Gony B poaw- 
HaX A 0  ' i ~  HaCHqeHHII ~aii6inbma XIIBUJlKiCTb T p a B A e H -  
BaAbHUKy,  lTOCTynOB0 3MeHLLIyK)qM A i a M e T p  3 e p H a  
a6pamsy sin 10 no 1 MKM, a ~ O T ~ M  nonippanu an- 
Ma3HUMU n a C T a M H  H a  O ~ T R ~ H Y T O M ~  TKaHUHOIO n0ni- 
p y B a A b H U K y .  n i c ~  KOXHOI'O e T a n y  0 6 ~ 0 6 ~ ~  nnac- 
TWHU P e T e A b H O  B~AMUBUU T e n A O m  BOAOW 3 AOAa- 
BaHHRM MHmqOrO sacoby, a ~ O T ~ M  3HeXMpIoBaAM age- 
TOHOM, i a o n p o n a ~ o n o ~  T a  e T m o s u M  c n u p T o M .  nicm 
~ e x a ~ i q ~ o r - o  n o n i p y s a ~ ~ ~  n n a c m H u  npuuemsanw 
n i y e i ~ o ~  ~epo6oqom nosepxeem H a  ~ sapyes i  o c ~ o -  
BH. n e p e ~  A O C A ~ ~ ~ H H I I M  K ~ H ~ T W ~ H H X  ~ ~ K O H O M ~ P H O -  
n e i i  npogecy ~ O ~ Y U H ~ H H ~  3 n o ~ e p x ~ i  3 p a 3 ~ i ~  3 i ~ a -  
AU n0pYLLIeHUfi npki M ~ X ~ H ~ ~ H O M ~  0 6 p o 6 n e ~ ~ i  XIIap 
TOBLLJWHOK) 60-100 MKM 3 BUKOPUCTaHHIIM AOCA~A- 
X y B a H H X  n 0 ~ i p y t o q W X  T P Y ~ H M K ~ B .  I 
&H BWB'leHHR K ~ H ~ T H K A  T a  M ~ X ~ H ~ ~ M Y  ~ 0 3 4 ~ -  
HeHHII H ~ ~ ~ B I I ~ o B ~ w K ~ B ,  BU3HaqeHHH X a p a K T e P Y  B 3 a e -  
~ o a i i  T a  B c T a H o B n e H m  A ~ M ~ T ~ ' I H X  c ~ a ~ i j i  npogecy 
q a A N  3a 3MeHWeHHIIM TOBUJNHN KpUCTaAy A 0  1 ~ I C M  
TpaBAeHHR 3a n O n O M O r 0 ~  ~~~~~~~~~~~~~~~0 i~h- 
K a T O p a  1MMITl 3 TO.IH~CTEO a . 5  MKM. O A H O ~ ~ C H O  
rpacpysanu sa A o n o M o r o E o  y ~ i s e p c a ~ b ~ o r o  KOHT,- 
poasoro M ~ K ~ O C K O ~ ~  ZEISS JENATECH-' I n s p e c -  
tion 3 B*eoK&ePOm (36kme&m B* 2 5 ~  ao 1606~). 
a mopcrrcim n o ~ i p o m ~ o i  nompwi B H M ~ ~ I O B M  npw- 
AaAOM DEKTAK 3030 auto II. 
Buxiwi ~ p a s u n b ~ i  c y ~ i w i  r0TyBank-i 3 e n e M e H -  
~ a n i ~ n p o ~ i ~ ~ n ~ o ~ u x  ~ a ~ e p i a n i ~  ~ A G C H ~ B W  B c y i -  
wax, uo ~ i c m n w  6-18 ~ac.'/o I2 B AMOA. Ai~e -  
p a v p ~ i  ~ a ~ i  [3,5] ~~a3~m-b H a  ~ a i  ~ H J , K O C ~  rpas- 
AeHHII CdTe npw HHXqkiX K O H L J ~ H T ~ ~ L J ~ I X  GOAY B 
T ~ @ H M K ~ X ,  a n p U  6inbruwx K O H L J ~ H T ~ ~ L J ~ R X  P 0 3 q U H  
CTaE HaCUqeHUM. % W X H O C T ~  WBHAKOCT~ P03qNHeHHII  
~ 0 ~ ~ i n ; i r y B a H k i x  3 ~ a K i B  B ~ A  KoHLJeHTpaLJii' ~ O A Y  U 
AMOA HaAaHO H a  ~ H C .  I T a  B ~ a 6 n .  I. B U A H O ,  LLJO 
3 6 i n b l u e ~ ~ ~  BM~CV h o ~ y  B cy~i lu i  1,-AM@A npw- 
BOAWTb A 0  3pOCTaHHH WBUAKOCT~ TpaBAeHHH B i n  2.5 
ao 11.3 MKM/XB. BCT~HOBA~HO (pwc. 2), g o  npu 
. - 
&I A O C A ~ J V - K ~ H ~  BUKOpUCTOByBaAW MOHOKPWC- r a H y  B C K A ~ A ~  T B e p A O r O  p 0 3 9 H H Y  Cd,-,Mn,Te. 
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~ B H J & K O C T ~  P 0 3 9 H H e H H I I  ( v )  M O H O K P H C T ~ A ~ B  / 
~ a n i ~ n p o ~ i n ~ s ~ i ~  CdTe T a  Cd,-,Mn,Te B 
T P l B H H K a X  12-m@A I 




P H C .  2. 3 a u \ e ~ H i c T b  U~BHAKOCT~ PO3WiHeHHII ( M K M  /XB) 
CdTe ra Cd, .. .Mn,Te B P O ~ ~ H ~ X .  30 M ~ C T R T ~  3  (1). 6 (12). 
9 (3) .  12 (4 ) .  15 (5 )  ~ac.O/o 1, B AMcDA 1 
I 
K ~ H ~ T W Y H ~  ~ ~ K O H O M ~ P H O C T ~  npOLJeCy P03YHHe HH 
BJ43HaYaAl-i i3 ~ ~ A ~ X H O C T ~  LLIBHAKOCT~ TpaBAeHHH i~ 
~ ~ ~ B U A K O C T ~  O ~ ~ ~ T ~ H H H  A CKa B iHTepBani 2 1 - 
122 mrcB-' npH ~ e ~ n e p a ~ y p i  297 K Ta sin 
pw B i ~ ~ e p s a n i  283-303 K npw 82 XB-' 
YOMY ~ O ~ Y H H ~ ,  QO M~CTWB 12 ~ac.O/o I2 
rpacpi~w 3anex~ocri luslln~ocri ~ O ~ Y W H ~ H H H  ~hIIMW- 
Cdo*7Mno.3Te 4,0-11,3 6,O-6,8 
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Y H H ~ B  Cd,-,MnxTe s i a r n ~ a m ~ b  sinpi3~ki H a  oci op- 
meal., g o  B K ~ ~ E  H a  s ~ i r n a ~ w i i  ~ e x a ~ i 3 ~  npogecy 'ix 
13 TeMneparypHlix ~ a ~ e x ~ o c ~ e j i  npogecy Tpae- 
A e H H H ,  n o 6 y ~ o s a ~ w x  B KOOpAUHaTaX lnv-1 /T 
(pwc. 4), poapaxoeaHo a H a r e H H a  Y X B H O ~  e ~ e p r i i  a K -  
p i ~ a g i i  (E,) Ta n e p e ~ e ~ c n o ~ e ~ g i f i ~ o r o  M H m H u K a  
n i ~ m e s u x  ~ a n i s n p o s i a ~ u ~ i ~  BoHa H e  nepeBuryye 
35 & / M o A ~ ,  lyO C B i ~ r m  H p O  & ~ ( P Y B ~ ~ ~ H H G  Me-
~aHi3M npOLJeCy ix P03YUHeHHH. O T X ~ ,  MOXHa npH- 
n y c m ,  g o  TpaBAeHHIl MOHOKPHCT~IA~B CdTe i mep- 
AHX P O ~ ~ H H ~ B  Cd,-,Mn,Te B nonipylosux T ~ Y ~ ~ H I I -  
K a X  si~6ysae~bc1l 3a 3MiLLIaHHM M ~ X ~ H ~ ~ M O M  3 nepe- 
BaXaHHHM ~ ~ ~ 3 i f i f f E i ~  CT~A~; .  
T a 6 n w y ~  2 
3 ~ a . r e ~ ~ r r  B H O ~  eneprii amusagi: E, Ta 
n e p e n e ~ c n o ~ e ~ g i i i ~ o r o  mH mHnKa (InCE) npogecy 
~ O ~ ~ H W ~ H H R  CdTe i Cd,-,Mn,Te B no~ipymriii 
cymilui 12 mac.O/o I , -m@A 
BUCHOSKU 
Y sinTBoprnsa~wx r i 4 p o m a ~ i . r ~ u x  p o s a x  ~ o c -  







nonipGaHHg CdTe, C ~ ~ & M ~ , , T ~ ,  Cdo,8Mq-,2Te, 
Cdo,Mno,Te Ta C C ~ , M ~ ~ , ~ T ~  aoginb~o B H K O ~ W C -  
CTBOPOB H a  er0 OCHOBe B ~ O A M ~ T ~ H O A ~ H ~ I X  TPaBHAbHbIX KOM- 
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